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DIARIO
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nonlbrainienh),s.
O. M. núniero 111/72 1,•,)1. 1a qm. se nombra \'‘)eal (1(.1
Dircctivo (Id Servicio (h. Stintinistro,,
sos al Contralmirante Ingenien) don 11(.111;11(1,1 1.1«bi
Gon/Ole/. Páli,ina .367.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
11(liaS (te 1/111.(1(14e,s,
o. M. número 112/72 poi la que se (Ii)«ne 1.1 baja en
lit i\r111:1(1:1 de la lancha «I,,(.1\1 .2», .167.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
cunros DE oiriciALFs
Resolución núniero 158/72 pot la (itle pi(olineve a .at..
inmediatos empleos al pe' sonal del ( n(t pi) de Infunden
(la que se cita. l'Ovina
Is'ein.areso (m la (le "tlistanil,I4.-
Resolución 'número 159/72 por la que se dipotte pase a
la situación de <<disponild, (.1 Capitán de Intendencia
(1()11 .1 osé Curt NI a rtMe/. Página 367.
ios por enfermo,
lesolución número 241/72 poi la que se conceden (los
111(..-a.s de licencia por enfermo al Teniente Coronel de
Intendencia don ( amilo Molítis Soto l'Ovina 367.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 235/72 por la (pie se disp«ne sea rce
titicada la Orden Mini:terial ¡Minero 518/64 (1). O. nú
m(ro .).3), que en lo (pie se cita deberá quedar redac
tada (le la Hinta que se exp.resa.—Página 368.
Destinos.
Resolución número 242/72 por la que se dispone pasen
;1, 111S (ICSi .1111);-; (111C ;11 fi 1111( de cada uno se indican los
Stil)oficial(•s que mencionan.- -Página 348.
1:1 Nein N ARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARM ADA
,S.i/flaCiones,
1:c:soluci6n número 240/72 por la que se lisimite pase a
hl, situación de «jubila.ción» pot- inutilidad física el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
\111(,111,) Gólnel. Página 3w■•
PERSONAL VARIO
PerSo/Dif c17111 /DP f11/1.cioDario ( ,P),/, ataciont's.
Resolución número 239/72 por 1:1 que se dispone 1;1 con
tratación del personal que 1eseita. Página 368.
Resolución número 238/72 por la que se disponen las
(11111;itaciones del personal que se menciona. --Pági
na., .i68 y 369,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.011i'Mal(unt\
O. IV!. número 113/72 (1)) por 1.t que se convoca oposi•
ción pora cubrir las pla/as de los Cuerpos (le la Ar
ntada (pie se indican. l'aKiitas 369 a 375.
'Número 34. j tteves, lo de 1ebre•o (le 1972
O. M. número 114/72 (D) por la (pie se convoca con
eurs() para cubrir 095 plazas de Especialistas de Mari
nería y 10 de Infantería de Marina de las Especiali
dades que se detallan.—I'áginw; 376 a. 379.
MILICIAS NAVALES
.4seensos.
Resolución delegada número 156/72 por la ((tic pr(),
mueve a AlférecesiAllininos provisionales (le la Escala
de Complemento de Infantería de Marina a los Cabos
primeros de la Sección de Milicias Nayales que se ci
tan, asignándoles los destinos (pie al frente de cada uno
se expresan. Página 379,
Página 366.
11.4r.
LXV
1(l•lptitud hora Submarinos. Bala,
Resolución delegada número 155/72 poi la que eausa
baja en (.1 curso de ;1ptittul para Submarinos el Cabo
primero Especialista Electricista •o,-,1. I:odríguez Mal.
donado. taklina 379.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
.
ii ecto 111 (I( l'ITílt (I(' la ()MCI] de 11 de diciembre
(I(. 1971 por la (pie se nigula la peca (.11 (.1 Arca
(lel C(wvenio (le Pesquerías del Ail;',Iitic()
( N. A. l';'tginas 379 y
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N()F(leste
itwves, 10 de febrero de 197) Número 14.
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden Ministerial núm. 111/72. Vil
(1( lo dispuesto (.11 el punto 4» del artículo 12
(1(.1 x'igente leglaineni() (1(.1 Servicio (le Suministros
Diverso.4 v a propuesta de su Presidencia, nombra
Vocal de sil Consejo 1)irectivo al Contralmirante In
geniero dm, 15ernardo 1,1o1 regat González, en relevo
(1c1 General de Brigada de Infantería de Marina don
Arturo Cañas .0011eSa.
Madrid, 8 (le febrero de 1972.
Hxcinos. Sres.
Sr('.'. ...
RATURONE
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
b)(1.1.(1.ss UllidadeS.
Orden Ministerial núm. 112/72.--A propuesta
del 'Estad() Mayor (le la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la lancha C. M.-2, asignada ac
tualmente al Centro de Buceo de la Armada.
Madrid, 5 (le febrero (le 1972.
Excinos. Sres.
...
Sres.
Iii
PAT 1_11■0
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DTRECCION DE RECT_,TJTAMTENTO
Y DOTACTONES
Cuerpos de Oficiales.
.'lsrensos.
Resolución núm. 158/72, de la r)irecci(')n IZe
ellitaimi(nto Y 1)otaciones. — Como cortseenencia del
pw.,( a la sitll:WiÓI1 (le "retirado" (lel Teniente Coro,
i)(.1 (le Intendencia don Antonio (le Gracia ,C:11 111)i:17().
(•11 cumplimiento a l■esolnciOn m'unen) 1155/71 ( I )i
u lo OpiciAl. NÚM. 2()4) y consiguiente, corrida de Vs
calas, es pniniovido a sus ininediat()s emple(),,, (.1siguiente 'personal del Cuerpo (le Intendencia :
Comandante h Antonio S:'1111-11ez Andrada.
Capit;"iii don Pedro .1,i111(.11(7 11(1-11.,"[11(1ez.
Primenls-lis respectivas F.scalas que se enctien
Hin cumplidos (le las condiciones reglamentarias y'
(pie •han sido declaradosapios por la Junta ‹1("Cla
„
S1firaCi(')11 Para el aSeenS() (en id inierd
li■ainente, (le los turnos de amortización), con anti
güedad de escalafonainiento de 6 de febrero de 1972
v efectos administrativos a parbir de la revista de 1 de
marzo del corriente año.
No ascienden los Capitanes más antiguos y ningún
Teniente i>or 11() reunir las condiciones reglamentarias.
:Vladrid, 7 de ¡chiven) ,de 1972.
EL ALMIRANTE
.1EFE DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
...
1\,(Pinfireso a lo situación de "disponible".
Resolución núm. 159/72, de la .Tefatura del 1)e
1:111a11e11to de Personal.--A petición del interesado,
dilmile que el 'Capitán (le Intendencia don JoséCu•t 'Martínez cese en la situación de "supernumera
rio" en (pie se encuentra y pase a la de "disponible" a
pdri ii de 1:1 revista administrativa de 1 de febrero del
:11-1() (.11 ciirs(), deliie11(10 (itiedar en su llueva situarión
a las ordenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, percibiendo sus liabtres por la Habilitación
leneral (le este Ministerio.
:\ladrid, 7 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE 1)EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pil¿t Veiga Saii7
cinos. S res,
Sres. ..,
Licencias por enfermo,
Resolución núm. 241/72, de la 1)i1ección (le Re
clutami('nto v I )otaciones..—Como resultad() (le expediente incoad() al efecto, y de confórinidad con loinformado por los Organistno.,; eoutpetentes de este
Nlinisterio, se conceden dos meses de licencia Por(111(1-mo, para 1\1;'ilaga y Canarias, a 'partir de la fecha
(I(' 1;1 1)t11)llic;ici(1)11 cle esta lesoluci(íti, :t1 Teniente Co
ronel (h. (lon Camilo Niolins; Soto, con
arreglo a lo dispuesto el vigente Reglamento de1.1ce1icias Temporales, aprob:-Ido por I )ecret() de 15 (1(‘
.iiiiii() 1(4)() (1). (). 1111111. 55).
cil:ido Jefe, durante (.1 disfrute (le dicha licencia,(Itiellara ;lie( 1 a la Zona i\,1:trítiina lel Estrech), per
( baben-, por la llahilitación General (le 1:1
misma.
Nindrid, 7 de febrero de p72.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
DIARIO 0•/ICIAL DEI MINISTERIO
El, 1)11/t.:Croft
RECI.11TAMIENTo Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
DE MARINA 11:11.1ina .367.
Nt'inicro 34. tivve,„ lo tic feht (•o de 197.!
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 235/72, de la 1)irecci("w de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone sea rectificada la Or
den Ministerial número 518/()4, (I). ( ). m'un. 23), que
estableció la plantilla del Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca radicado en el antiguo Arsenal de
l'orto-Pí, en el sentid() que, en cuanto a personal Ra
diotelegrafista se refiere, deberá (nnilar redactada
como sigue:
SUBOI 1CI ALES
Un Mayor Radiotelegrafista.
Un Brigada o Sargento Radiotelegrafista.
MAR I NERIA E5JI)141C, I ALISTA
Tres Cabos primeros Especialistas Radiotelegra
fistas.
- Madrid, i. de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Devlinos.
Resolución núm. 242/72, de la 1)irecci("m de Re
clutamiento y 1)0taciones. Por. lial)er causado 1),Itja
en el curso de Transformaci(")11 renlizaban, se dis
pone que los Suboficiales (pie a continuación se rela
cionan pasen a los destinos que al frente de cada uno
se indican, con carácter forzoso:
Sargento primero Condestable don Rainumdo Mar
tín Parrilla.—Polígono de Tiro Naval ".janer".
Sargento ,primero Mecánico don Juan de Dios 113
pez Nogueras.—Fragata Sarmiento de Gamboa.
Nladrid, 7 de febrero de 1972.
EL 1)1 RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Hoveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
.Situaciones.
Resolución núm. 240/72, de la I )irección <le Re
clutamiento y Dotaciones.--iComo consecuencia de ex
pediente 1ruI1)ituli al efecto, y de colif()FIilidad coi) I()
informado por la 1)irec,ción General del Tesoro y' Pre
supuestos, se disipone que el funcionario civil del
Cuerpo General Adminktrativo don Antonio IVIartín
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;(')inez pase a 11 situación de "jubilación" por inutili
dad físlica, por reunir las condiciones que determina
(.1 parrafo 2.0 del artículo 39 de la 1,ey íirticulad:1 de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
19(1 (P. O. 1?.vtado núm. 40, de 15 de febrero
19(pi, v I), o. N1. m'un. 10, de 18 (le febrero de
1()(3()).
Nladrid, felp•ero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres.
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 239/72, de lit I )irección dc
clutamiento y 1)otaeio1)es.---iiin virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglantentari(')n,
(le Trabajo del l)CIS()I1 CIVIl no, funcionario de la
Administración Militar, a,probada por Decireto
ro 2.525/(37, •cle 20 de octubre i(D. O. nt'uns. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación. se relaciona, con 1;1 categoría profesional
de Oficiales seo:Lindos Administrativos y con aerurác
ter fijo, para prestar sus serviclios en el Almacén Cen
tral Lle 1:es1>etos del Arsenal de 1 a Iarraca, a partir
(le la fecha de iniciación de prestación deS(rvicio1)únJitian Antonio 1:omero Martínez .de Viérgol.
Don Francisco Medina NInitoz.
1)ona María del Carmen González Morales.
Don Manuel 1:odríg11ez Cordones.
Madrid, de febrero i(le 1()72.
Exentos, Sres.
Sres. ...
17.1, DipEcrou
RECLUTAm1 ENTo Y DOTACIONES
Viee11i( Alberto y 1.loveres
Resolución núm. 238/72, (le la I )irecch'ffl de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud (le expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la 1:eg1ame11tació11
de Trabajo del ,persional civil no Itincionario de la
Administración, Militar, aprobada por 1)ecreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (I). O. nú,nts, 247 y
252), se disponen las contrataciones del personal que a
continuación se r(laciona:
1 )Orla María SálldlCZ .a1 ezos. Con carácter .fijo
y la categoría profesional de Costurera, para prestar
sus servicios en el Tercio de T.Jevante de Iníanteria
Marina, a partir <le la,feella de iniciaciém prestaci(»)
!-.(rvieios.
1)((n Manuel Torrep'm l'érez.—Con carácter inte
•ino y la categoría profesional (le Patrón de (jabota:0,
para prestar sus servicios en 1:1 Ayudantía Mayor (Cl
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Arsenal de I,a Carraca, a ¡partir del día 7 (le dicient
hre de 1971.
1;t(li•id, .-I (le fehrero de 1972,
El. DIRECTOR
RECLI1TAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVLL
Convbeatorías,
Orden Ministerial núrn. 1 13/72 (D).-1. A pro
puesta del 1)e1a11a1Ite11to de Personal, y con arreglo
a lo dispuesto en el .1)ecret() de la Presidencia (1(.1 (l'o
hierno (le 24 (h. septiembre de 1961, se convoca
,,i•i("ni para cubrir las plazas (le los Cuerpos (le la Ar
da que sep,iiidaniente •t. indican:
(.11CrpO ;(11e1-al (.11arellla iii las (h. gracia.
Unerpo de Infantería de Nlarina : Seis más la, de
gracia.
Cuerpo de Nláquinas: Seis más las (le gracia.
1.1. Además de las citadas, se convocan otras
siete plazas, que podrán ser cubiertas por todos los
-)tilioliciales y Cabos Kspecialistas (itie sean presenta
dos por la Escuela (le Suboficiales (le 11 Armada que
1( unan las condicione, que establece 11 norma 65 (le
ki ( )rden número 4185/1 9()6, con arre--
al siguiente reparto:
Cleneral : Tres.
(le Infantería (le Nlarina: res.
de 11áquinas; tina,
1.1.1. Tendrán preferencia los Suboficiales y Ca
bos de las V.specialidades Nlaniobra, I lidrografía,
ladiotelegrafia,
Torpedos, Minas, 1■adar, Sonar y Senaleros para cu
bri• plazas en (.1 Cuerpo General ; los (le Infantería
para dicho 1:t1er1)o S' 1;1 (le NI 1).111.:1
el de Máquinas.
1,2. 14as plazas (le op()siciótE libre podríni ser ani
¡liadas, caso (le quedar desiertas las de gracia, para
el Cuerpo Cleneral en cuatro y una para los restantes
(..uerpos. Si el numero (le ingresados conio plazas de
!vracia en (.1 Cileipo General no alcanzase el número
(le cuatro se atimemalían las (le oposici61t libre basta
completar diéha cifra.
ex,mtenes se celebrarán en 1\1ad1i(1, y da
tan contieltio a finales de trtayo pró\itno, en el local
. ,
(pie oporlunantente se comunicara a los admitidos.
('Int(licioties g(.nerale,,
3, La., (ondiciones g(.11ent1(.s que deben reunir
los opa iloiet, pala tomar parte (.11 ( sla convocatoria
sun las sti.;111(.1
I. Ser hijo legítimo O legitimado y ciudadano
espafiol.
3.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento vira ejercer cargos públicos.
.4.3. Tener buen concepto moral y no haber sido
expulsado (le ningún (•tieipo o Centro Oficial (le Kn
señaliza por faltas disciplinarias.
3.4. Ser soltero o viudo sin hijos.
13.5. 1.11 límite máximo (le edad, de acuerdo con el
)ecreto nniiiero 3.057/1 (m) 1, de fecha 34- de se
1 i( 1111)1-(.. :era no Itaber cumplido los veintiún años de
udad el día 3 1 de diciembre de 1972.
,i.5.1. 1);tr;1 los hijos (1(11 personal militar de las
Vuerzas ,\I-madas (.1 límitc anterior será no haber
Cumplido los veintidós años en igual fecha.
3.5.2. l'ara los que tengan reconocido el derecho
a plaza de gracia (.1 Initi!e ;Interior se fija en veinti
cnalro años.
•.(). aplobado el Preuniversitario o el (ur
H) (le Orit.ntaciOn E niversitaria.
i\nle 1;t e\amenes extraordi
narios, los (pie se encuentren 1)(11(1.1(111,es de aprobar
algún grupo de los citados (.11 (.1 punto 3.6. podrán
plesentar sus instancias dentro del plazo fija(I(,), Si
reúnen las dema., condiciones exigidas, debiendo arre
dilar documentalmente, ;mies (le los cinco días del co
mienzo de la ()Imv-,ICH'111, Cl haber til1pV1a(10 la prueba
que tenía pendiente. 1 .()S (111(' :IS1 110 lo hagan serán ex
( lindos.
3.7. Los Suboficiales y Cabo., primeros (le las
ruerzas Artnada,„ para 1()Iii;i1" parIC C11 está c011VOCa
1 ()r11, deberán ietniir las mismas condiciones que se
les exigen para ingresar las Academias del Ejérci
to :1 v Li5 exigidas C11 el pitillo 3,6 de
(-1,1 ( (invocatoria.
I.o.s Suboficiales y Cal)0,-, de la Aniládn quedan dis
pensados (le las condiciones fijadas en los pinitos
.4..l y .3.5 de esta conv()catoria.
171 comprendida, en 1,1 iii(jdalidad h de la
norma ‘wsettla y cuatro de I;t ()rden nú
men; '1.,IS5/19().() quedan exentos de lit condición fi
jada en (.1 i)Linuy 3.6, debiendo acreditar que reúnen
que fija la Horma 65 de 1;1 citada
3.S. Tener la aptitud física necesaria y (lesarroll)
piolUireionado a su e(lad, apreciad() por 1111a .1 11111a
V;It'llhaliVa Nlé(11C0S (I( la Armada, nombrada al
erecto, que aplicara a los opositores (.1 Cuadro (1(.
Imililidades pala ingres() ett 1i t.:set:el:1 Naval Militar,
aptobado por urden Ministerial número
de 24 de octubr(.
)ocuinrititackm.
.1, Los que creyendo euttir las condiciones rela
cionadas en el aparta(l() 3 deseen ser admitidos a exa
men lo solicitarán, del 1\1inis,tro de f.Marina mediante
instancia redactada segi'm el modelo que se publica
como anexo a esta ()Hien Nilinisterial, cuyo impreso,
con un ejemplar de la convocatoria, se remitirá gra
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tuitamente al que lo solicite del Primer Negociado
de la Dirección de Enseñanza Naval de este Minis
terio.
5. Las instancias, debidamente reintegradas, de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio dentro del plazo de treinta días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial del Estado, adjuntando los
siguientes documentos:
•5.1. Dos fotografías tamaño carnet, de frente y
descubierto, escritas al dorso ron el nombre y dos apellidos.
5.2. Justificante de haber remitido o entregado en
la Habilitación General de este Ministerio la cantidad
de quinientas pesetas en concepto de matrícula.
5.2.1. Los hijos de familia numerosa de primet3
categoría, cuyo titulo tenga validez el día en que m.
cierre el plazo de presentación de instancias, pala
rán la mitad de la cantidad fijada.
5.2.2. Están exentos del pago de matrícula:
5.2.2.1. Los hijos de familia numerosa de segun
da categoría o de honor, con título en análogas con
diciones de validez a las indicadas en 5.2.1.
5.2.2.2. Los huérfanos del personal militar de las
Fuerzas Armadas.
5.2.2.3. Los que tengan del( cho a plaza de gracia.
5.2.2.4. Los que se hall(n prestando servicio ac
tivo en las Fuerzas Armadas.
5.3. Copia certificada o fotocopia, en su caso, del
título de familia numerosa, y de la tarjeta de renova
ción si procede.
6. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas cursarán sus instancias por conducto regla
mentario, acompañadas de informes de sus Jefes res
pectivos sobre su conducta y espíritu militar, copia de
la hoja de servicios o filiación y de la hoja de hechos
o de castigos o documentos similares.
6.1. Para cursar estas instancias será condición
indispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
7. Las instancias recibidas en la Dirección de En
señanza Naval se enumerarán por orden de llegada,
y se acusará recibo de ellas a los interesados, hacien
do constar en éste la falta de documentos o (latos ob
servados, para que el solicitante los remita en el plazo
máximo de quince (lías, a contar desde la fecha (11 que
se le notifique. Si no se recibieran en el tiempo indi
cado, quedarán excluidos.
7.1. A este efecto se designará tina .Junta de Cla
sificación, (pie, después de comprobar si los solicitan
tes reúnen las condiciones exigidas, efectuará el sor
teo de los clasificados para asignarles el número con
que han de participar en la oposición y la constitu
ción de grupos para r(.conocimiento médico y pruc
has de psicotecnia y aptitud física.
8. Los opositores que habiendo superado todas
las pruebas sean propuestos por el Tribunal para
ocupar las plazas convocadas deberán entregar en el
Primer Negociado de la Dirección de Enseñanza
Naval de este Ministerio, dentro del plazo máximo
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de quince días, contados a partir de la fecha en que
se llagan públicas las listas por el citado Tribunal,
los restantes documentos acreditativos de que reúnen
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria, que son los siguientes:
8.1. Certificación literal (no en extracto) del acta
de nacimiento en concepto de hijo legítimo o legi
timado, debidamente legalizada cuando la residen
cia del aspirante no fuese en esta capital.
8.2. Certiiicado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
s.3. Certificado de buena conducta moral y so
cial, expedido por el Gobierno Civil de la respectiva
provincia v por la Dirección General de Seguridad
para h)s residentes en Madrid.
8.4. Certificaci¿n de haber aprobado la prueba
de madurez del curso Preuniversitario O el curso de
Orientación Universitaria.
8.41 Los opositores Cabo Hspecialistas citados
en (.1 ai)artado 3.7.1. deberán acreditar documental
mente que reúnen las condiciones que fija la nor
ma 65 (le la Orden 1\linisterial 4.485/1966.
8.5. Certificación de soltería o de ser viudo sin
hijos. •
8.6. Testimonio, expedido por el Secretario, con
el visto del Juez del domicilio, o acta notarial en que
conste el consentimiento familiar para el ingreso en
la F.scuela Naval Militar; caso de hallarse sometido
tutela, deberá aportar, además, certificación del
Registro de Tutelas en que conste tal circunstancia.
Los menores emancipados deberán presentar la opor
tuna certificación del Registro ¡Civil, que acredite esta
circunstancia. 1,o5 hijos de militares en activo podrán
presentar diclios documentos, expedidos por el in
terventor o funcionario militar que esté autorizado
para su expedición.
8.7. 141 personal citado en 3.7 deberá entregar
tínicamente el certificado citado en el punto 8.4.
(). Quienes dentro del plazo indicado, salvo casos
de fuerza mayor, no presentaran dichos documen
tos, sc entenderá que renuncian a los derechos adqui
ridos, v quedarán anuladas todas sus actuaciones,
aplicándose la misma medida a aquellos que, al pre
sentar la documentación, se comprobase falseda(i en
los datos consignados en su instancia ; todo ello sin
perjuicio de la responsabilidad en qtn.. pudieran in
currir por este motivo.
Pruebas a realizar.
1(1. Los admitidos a examen efectuarán, por el
orden que se indica, las siguientes pruebas:
1.a Reconocimiento médico.
2.1 Psicotecnia.
3.a Aptittid física.
4.a Idiomas (Inglés o Francés).
5.a Práctico-escrita de Ciencias Exactas y 1.'kiea,
6.a Teórico-escrita de Ciencias Exactas y
10.1. Las pruebas primera, segunda V leí-cera
realizarán por grupos, de acuerdo con el calewlariu
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que establezca el Tribunal, y todas ellas según el
guiente detalle:
11. Reconocimiento médico.
11.1. Se efectuará según se disiione en el aparta
do 3.8 de esta convocatoria, en la Policlínica de este
l‘linisterio, calle de Arturo Soria, número 270.
11.2. Por estar pendiente de redacción un nue
vo Cuadro de Inutilidades, transitoriamente, 1;i in
terpretación de los artículos 42, 120, 116 y 117 del
vigente será la expuesta en los puntos 11.21, 11.22
y 11.23 de la Orden Ministerial iininero 5.002/1968.
11.3. Fli el acto de reconocimiento deberá some
tcrse, además, a las siguientes pruebas:
11.3.1. Prueba fotométrica. — 1,os que en esta
prueba acrediten notoria disminución en la oscuridad
serán declarados "no aptos".
11.3.2. Prueba de reacción a estímulos visuales.—
bis que en esta prueba den tiempos de reacción ¿t
estímulos visuales que, medidos con (.1 cronoscopio,
sean superiores a la medida normal, serán declarados
"no aptos".
11.3.3. Prueba (le reacción ;t estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tieinim de reacción a
estímulos auditivos que, medidos asimismo con el
eronoscopio, sean superiores a la medida normal, se
daclarados "no aptos".
11.4. Cada día se publicará en el tablón de anun
cios (calle (le :\lontalbán, 2) relación de los "no ap
tos", que serán excluido9.de las restantes pruebas.
11.5. I,a jinda Facultativa de Médicos hará cons
tar (.11 las correspondientes actas las causas que han
motivado la eliminación de los "no aptos", tanto si
lo fueran para uno 0 más Cuerpos. Estas actas no
se' expondrán en el tablón de anuncios del Tribunal,
pero tampoco tendrán carácter reservado, pudiendo
ser informados (le su contenido los interesados (pie
manifiesten este deseo al Secret;i1.1() del Tribunal.
11.6. En el caso de que algún opositor, por en
fermedad, accidente u otra causa debidamente justi
ficada, a juicio (lel Tribunal, no pudiera ser reconoci
do el día sefíalado para su grupo, O el resultado (pie
(ie pendiente de algún análisis u observacit'm prescri
ta nor la Junta Facultativa (le Médicos, no efectua
rá la prueba de Aptitud Física hasta que sea declara
do "apto", y una vez que lo sea, la realizará lo anies
co11.10 máximo hasta el día siguiente al úl
iinio ejercicio teórico-escrito.
12. Pruebas de Psicotecnia.
Tendián carácter informativo y consistirán en :
12.1. Pruebas de información.
12.2. Pruebas de personali(lad.
12.3. Pruebas complementarias, sólo para ks que
obtengan plaza.
Estas se realizarán en la kseitela Naval N1ilitar.
13. Aptitud 17isica.
13.1. Estas pruebas se efectuarán y ealific;lián
con arreglo a lo dispuesto en 1;1 ()rden
número 754/1971.
13.2. Al finalizar las pruebas de Aptitud Física
de cada grupo se publicará relación de las puntua
ciones obtenidas. Los "no aptos" quedarán exclui
dos de las siguientes pruebas:
14. Prueba de idiomas (inglés o Francés).
14.1. Esta prueba se realizará simultáneamente
por todos los opositores, y consistirá en un ejercicio
escrito sobre temas gramaticales y dos traducciones,
tina directa y otra inversa, de un párrafo de cien pa
labras aproximadamente cada una.
14.2. La duración máxima de este ejercicio será
(le dos horas.
14.3. Al calificar estos ejercicios se tendrá muy
(11 cuelita la redacción y ortografía de ambos idiotnas.
15. Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas y
rísic;i.
15.1. Consistirá en tres ejercicios, y cada uno de
éstos de tres problemas de una de las siguientes ma
terias:
— Análisis matemático y Geometría analítica.
-- Geometría y Trigonometría.
— Física.
15.2. Estos ejercicios se realizarán simultáneamen
te por todos los opositores, en días consecutivos, por
el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres horas, prorrogables en una más, ¿t juicio del
Tribunal,
16. Prueba teórico-escrita de Ciencias Exactas
y Física.
16.1. Constará de tres ejercicios, y cada uno de
éstos de temas y cuestiones de una de las siguientes
matorias:
-- A 1:'16is matemático y ( ;(.(intet ría analítica.
Geonietría y Trigonometría.
Física.
16.2. Pistos ejercicios se realizarán simultánea
mente por todos los opositores, en días consecutivos,
por el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres lioras, prorrogables en una más, a juicio del
Calificaciones.
17. Cada uno de los ejercicios de las pruebas
citarla, quinta y sexta se califirnrin de cero a diez,
obteniéndose esta calificáción como la media de las
que obtengan los problemas, temas o cuestiones de
cada una de las materias. Las calificaciones de cada
prueba será la suma de las de los ejercicios.
17.1. Todos los ejercicios de que consta cada tina
de las pruebas cuarta, quinta y sexta serán anóni
mos y se realizarán (.11 cuadernillos confeccionados
al ciect(), los que. para su identificación con el exa
minad(), llevarán mi sobre incorporado, en e1 que de
berá introducir (.1 propio opositor la ficha corres
¡mí:uncid(' ;t cada examen que le será entregada a la
entrada al mismo.
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17.2. Cada una de estas fichas llevará impreso (.1
número de sorteo y nombre de cada opositor y dos
casillas, convenientemente situadas, para anotar enellas la calificación obtenida y el número de identifi
cación que le haya de corresponder al azar al fina
lizar el examen.
17.3. El sobre en el que han de contenerse estas
• fichas irá provisto de dos ventanas que dejen a la
vista las dos casillas mencionadas anteriormente,
en él introducirá cada opositor su ficha, delmés (ly
fechada y firmada, cerrándolo por sí mismo,
17.4. Una vez concluido cada examen se adju
dicará al azar un número a cada cuadernillo, estam
pando éste mediante numerador automático tres ve
ces: una en el cuadernillo, otra en la casilla corres
pondiente y otra en el propio sobre.
17.5. Para facilitar el proceso de calificación cada
cuadernillo llevará ,;ulapadas sus páginas en su mar
gen derecho y con indicación en su cubierta de cada
uno de los grupos que constituyen un problema, te
ma o cuestión. De esta forma, en cada tina de
lapas se estampará la calificación parcial que mere
ce el contenido de cada página y, una vez calificadas
todas, se anotarán en la cubierta las sumas parciales,
la total y la media, siendo esta últinia la calificación
del ejercicio.
17.6. 'Esta niedi:, obtenida será estampada en la
casilla correspondiente (le la ficha, visible por la ven
tana del sobre y para posibles comproniaciones de
ordenación de notas, repetida en el propio sobre.
1 7.7. Una vez calificados todos los cuadernillos
de un ejercicio, se procederá a arrancar los sobres,
,ordenándolos de mayor a menor nota, con lo que se
tendrá el resultado relativo de todos los que lo efec
tuaron.
17.8. A la vista de esta ordenación, el Tribunal
juzgará cuál es el mínimo de calificación admisible en
cada materia, considerándose "apto" en la ntateria
los que hayan alcanzado ese mínimo y excluyéndose
del total de sobres, corno "no aptos", los que su ca
lificación sea inferior a él.
17.9. Finalizada la calificación de todos los ejer
cicios y excluidos los "no aptos" de cada asignal tira,
el Secretario, en presencia del Tribunal, •procedera
a abrir los sobres, extrayendo las fichas y coleccio
nando éstas por opositores a que corresponden, con
lo que se obtendrá el grupo de los que no fueron ex
cluidos.
1 7.10. 1,as colecciones de fichas de cada uno de
los de este grupo se unirán a la ficha resumen, en la
que se computarán todas las calificaciones obtenidas,
afectadas de los coeficientes que a continuación se
establecen, los que nos darán la puntuación de cada
prueba.
Prueba de idiomas: Coeficiente uno.
Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas y 1.1
sica: Coeficiente tres.
Prueba teórico-escrita de Ciencias Exactas y 14
sica: Coeficiente dos.
Adjudicación de plazas.
18. Oportunamente se entregará a cada oposi
tor un impreso, en el que deberá hacer constar el or
•■■
den de preferencia de Cuerpos, que permitirá proce
der a la adjudicación de plazas como sigue:
18.1. 1 )sitores que constituyen el
mencionado (11 el punto 1 7.9 se relacionarán
riguroso orden de suma de puntuaciones de las Tirite
has cuarta, quinla y sexta, obtenidas como se detei
mina en el plinto 17.10, con arreglo al cual y de
acuerdo con las preferencias de 'Cuerpos manifesiadas
por los opositores, se :1(lj1idica1án las plazas convo
cadas.
18.2. Si al efectuar la clasilicaci(im y selección fi
nal resultara que el unineru de opositores aprobados
fuera menor que (.1 total de las plazas convocadas,
el número de plazas fijadas para cada Cuerpo será
disminuido en la cantidad que resulte de repartir pro
purcionalmente estas plazas desiertas entre las con
vocadas para cada uno de los Cuerpos.
18.3. 1..,n el caso de igualdad de puntuaciones en
tre dos opositores, el orden a seguir ,para su .clasifi
cación será el siguiente:
Prioridad L1 hijo del personal militar (1.
las Fuerzas Arm:tdas sobre el del civil.
18.3.2. Preferencia al que hubiese elegid() en
m•• lugar el Cw...rpo de que se trate.
18.3.3. 1)e existir igualdad de preferencia, se -an
tepondrá aquel a quien le queden menos oportunida
des de .presentación.
18.3.4. De persistir 1:t igualdad, decidirá (.1 (le
mayor edad.
18.4. A los opositores plaza de g-racia se les a(1,
indicará el Cuerpo para el que hayan expresado su
preferencia.
18,4.1. A los acogidos al apartado 3.7.1. de esta
U( 11 se les asignará plaza en el Cuerpo co
rrespondiente, teniendo en cuenta, (.11 'primer lugar,
la puntuación obtenida, y en segundo y tercero, la
antigüedad y edad, respectivamente.
18.5. Después de adjudicadas las plazas a la pun
tuación de cada opositor se agregará la calificación
obtenida en aptitud física, y con arreglo a la puntua
ción total se ordenarán déntro de cada Cuerpo.
1 8.6. Los opositores a quienes corresponda el
examen de suficiencia serán clasificados con arreprjo
a la suma (le puntuaciones alcanzadas, y a la derecha
de su puntuación figurará la voz "plaza de gracia" o
bien "normas provisionales de U.specialistas de la
A rmada ".
1<1xa1 11en .111.icienci:i.
e....anien de suficiencia corresponderá ex
clusivamente :11 personal sigui(nte;
19.1. A 1()S opositores que tengan rec()nocido
derecho L ocupar plaza de gracia.
19.2. Al personal acogido a- los beitefici() (1(.1
apartado 3.7.1. de esta convocatoria.
1)isposiciones
20. 171:11 lade asistencia a 1us exámetiCS.
20.1. 11;1 opositor (pie no asista al lugar del e\;1--
men el (lía y hora :i. que haya sido citado, y :Irre•
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(lite en el plazo de veinticuatro horas una causa jus
tificada, a juicio del Tribunal, causará ba.ja en la
relación de opositores.
20.2. Si el Tribunal ¿tp•eciase justificación Hifi
ciente, podrá efectuar las pruebas que no hubiera
realizado, y por el mismo orden establecido, excep
to 1a de tptilt1(1 física, que puede hacerse el] (fl n)
tinto, Si fuera necesario en (.1 plazo máximo que ex
pira (.1 (lía sil,ruiente al (h terminación del último
e\ílinen. A imrtir de esta fecha quedará excluido
cualquiera que sea la causa, perdiendo todos sus de
rechos.
20.3. Si la falta (le asistencia fuera por ClIferme
dad, deberá acreditarse mediante certificad() médico Si
el opositor se encuentra ausente, o notificando al
bunal sil domicilio, si se encuentra en la localidad, a
fin de que pueda ser reconocido por el Médico de la
Armada designado al efecto, quien extenderá el cer
tificado correspondiente.
21. l'altas de disciplina.
21.1. 1,as faltas de respeto al Tribtwal () a algtim)
(le sus miembros, con ocasión de los exántenes, serán
juzgados por aquél en funciones de junta de 1)iscipli
na, decidiendo Si debe o no causar baja, en cuyo caso
110 Cabe ■11)CI:lei(')11. DCI ael1CI.(10 SC levantará acta, que
el Presidente remitira al excelentísimo señor Mi
nistro.
21.2. Si la falta fuera cometida durante el examen,
el Presidente podrá disponer en el acto la expulsión
(1c1 opositor, (latido después cuenta a la Superioridad.
21.3. casos graves, (.1 Tribunal, rettni(11) en
Junta (le Disciplina, podrá proponer al excelentísimo
Vlinistro la inhabilitación del oposiior u oposi
lores .de que se trate para ser admitidos en todas las
convocatorias posteriores (le ingreso en 1;1 Armada.
22. Publicación de iestiliados.
22.1. Terminados los exámenes y efectuada la ad
*iii(licación de plazas, el Tribunal levantará acta de los
resultados obtenidos, haciendo constar la puntuaciónalcanzada por cada opositor v la plaza que le lava
-ido adjudicada.
Iiiste acta, firmada por todos 1os miembros del Tri
bunal, sera elevada por (.1 Presidente al Contralmi•an
te Director Ale Viiseñanza .Naval, proponiendo el
nombramiento de Aspirantes.
Lita vez aprobad;«licha acta por la Superioridad,
este resultado final, en forma (le lista, será expuesta
en el tablón de anuncios del Nlinisterio de Marina.
22.2. I ie acuerdo con I() dispuesto en el artículo 9
(lel Decreto 1.411/1%8, de la Presidencia (lel (I'obier
11(f. de 27 (le junio (le 1968 .(/()./etin ()ficial del Esta
tinnielo I 5()), en ningún caso pr(Imildrá el Tribu--
Hal mayor Húmero de,aspirantes (pie el de plazas con
vocadas.
22.3. N() obstante, levantara acta reservada, rela
cionando por orden (le intintiaciones obtenidas los que,
habiendo superado las prneba,., no hayan conseguido
plaza, (11 Inevisión de que ..11,1],uno de los propuestos
II() pudiese acreditar, delitro (lel plazo fijado en el
apartítdo 8 (le esta convo(satoria, reunir las condi
ciones exigidas para tomar parte en la oposición o
por renuncia a la plaza conseguida de alguno de los
opositores.
22.4. El resultado de lo), exámenes será inapela
ble y dejará sin curso cualquier solicitud que se pre
, ente a título de propuesta o petición de nuevo exa
men. FA) ningún caso podrá invocarse la puntuación
obtenida como derecho para convocatorias suvesivas.
22.5. 1,0, aprobados que reúnan las condiciones
fijadas para e,ta convocatoria serán nombrados por
Orden Ministerial Aspirantes del Cuerpo respectivo.
23. Presentación en la Escuela Naval Militar.
23.1. Los que obtengan plaza efectuarán sti pre
sentación en la Escuela Naval 'Militar el día U) de
agosto de 1972, a las doce horas, para lo cual serán
pasaportados por las Autoridades correspondientes,
haciendo el viaje por cuenta del Estado.
23.2. lkspués de incorporados a la Escuela deben
cumplimentar las normas de régimen económico que
esiablece (.1 1(eglarnento de la misma, que les será no
tificado por la Dirección de dicha Nscuela.
23.3. 1.a no presentación en la Kscuela el día in
dicado sin justificar debidanieute la causa, se inter
pretará como renuncia a la plaza obtenida.
214. Tanto en este caso, como Si cesa en la Es
cuela con posterioridad a su ingreso, el que tuviera
alp,una categoría militar independiente de la que como
pueda corresponderle, recuperara aquélla,
siempre que no lo impida el motivo de la h:lja.
21. 1:eglinen económico.
2-1.1. I,a Dirección de Enseñanza Naval de este
M inisi ('Fi( dispondrá, con cargo a las cantidades re
cibidas en depósito por el Habilitado General en con
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de los
credos de escrit01-10 Iluiteri;li de oficina y exámenes
que se precisen.
24.2. Si la cantidad destinada a estos gastos no
hastase para los fines a que se destina, la liabilitación
(;(.11(bral de este Ministerio anticipará la suma necesa
ria (111e a tal fin se autorice, para atender inicialmente
a diellos gastos, a reserva (le reintegrarse de ella cuan
do sen concedido (.1 crédito que para tstos casqs pre
vé ei I■cglamento de 1)ietas y Viáticos.
Progranyas.
25. Los programas de Ciencias Exactas y Física
para estas oposiciones serán los fijados por Orden
de la Presidencia del Gobierno de 18 de
1(;()5 (80/c/ín Oficial del Estado núme
ro 225 y 1)1ARio ()Ficim. núm. 2191; el de inglés,
el fijado por la ()niel) Ministerial numero 1.%2, de
de abril (le 1963, y el de Francés, e1 publicado como
;111e\o, ;o la Orden -Nlinisterial número 3/1971, de 5 de
diciembre de 1970 (1)1ARto ()FiciAt. número 2/1971),
y /h)/(./in Oficial Fstado iininero 312/1970.
Madrid, 215 de enero de 197 ).
Iiixemos. Sres.
Sres.
...
Por delegadón:
Drim Toll DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
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Anexo (anverso)
MODELO DE INSTANCIA
Póliza
de
3 pesetas
Excmo. Sr.:
1 )un tiene el honor de solicitar de V. E. su
admiión para tornar parte en la oposición para ingreso en la Escuela Naval Militar, cuya convocatoria
se publica en la Orden Ministerial número 113/72 (D. O. núm. 34), por considerar que
reúne las
condiciones que en la misma se fijan y, en pi 'tuba (le o llo, al dorso se consignan los datos que así lo• acre
ditan, así como acompaña a la presente dos fotogra fías
los derechos de examen que le corresponden.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Dirección de
Nnse
fianza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de quince días, a panir de la fecha en que
se haga
pública la relación de aprobados, los documentos que
se exigen en los puntos ocho de la convocatoria ;
declaro ser ciertos los datos consignados al dorso), ser llij() legítimo o legitimado,
carecer de anteceden
tes penales, tener buen concepto moral y no babel-
e\pulsado (le ningún Centro oficial enseñan
za por faltas disciplinarias.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
En a de do. lo)
tamaño carnet y justificante de haber satisfecho
(Firma cun nombre y .11)( 1111111 ,)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA
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Anexo (reverso)
.... ....
Fecha
DATOS DEL INTERESADO
Nombre
1.). N. 1. número
b) Natural de , provincia de
c) Nació el de de 19
(1) 11 ijo de Y de
e) Reside en calle número
f) Soltero n Casado [I] Viudo Ej
g) condición:
II) Profesión del padre :
Empleo
Civil ri Militar E] Arma o Cuerpo
Ejército
Empleo
Civil El Militar J Arina o Cuerpo
Ejército
I ncripto en Marina en el Trozo de
Pertenece a la Caja de Recluta de i(1)
) 1?.s111dioS :
(3'.6) Preuniversitario Curso Orientación Universitaria E]
Fecha en que lo aprobó
(3.6.1) Pendiente (le una prueba de Preuniversitario.
(3.7.1) Sei, años de Bachillerato Fecha ,,‘,(I lo aprobú
k) Presentado en la oposición de 19 , 19 , 19 y 19
) Derechos de examen:
Personal servicio activo Fuerzas .Armadas
Huérfano de militar El
IniHa numerosa (2) de 1.• O, de 2." [1, de honor
ni) Plaza de gracia por Orden M iii1eii.il numero. de de.... ...,.,,
10 Prueba de idiomas : Elige Inglés El Francés n
de
Mb.
.. •
do' I
Mely
(1) Sólo para los que estén en edad de aIii,tamient
(2) Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copia certificada o fotocopia del carnet y de su tal -jeta de renovación,
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Orden Ministerial núm. 114/72 (D).--1. De
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 44, de 27 de
julio de 1968 (B. O. del Estado núm. 181), se convoca
concurs.o para cubrir 695 plazas de Especialistas de
Marinería y 10 de Infantería de Marina para las 141,
peciandades siguientes:
MARINER1A.
Maniobra.
Señaleros.
1-lidrografía.
•Artillería.
"Forpedos.
Minas.
Electricidad.
1.1ectrónica.
Radiotelegrafía.
Radar.
Sonar.
Mecánica.
Escribiente.
INFANTERIA DE MARINA
Armas Pesadas.
Comunicaciones 'net icas.
2. Las instancias, redactadas según el modelo ane
x4),. serán dirigidas al excelentísimo señor Almirante
Director de Enseñanza Naval, en el Ministerio de
Marina (Madrid), donde deberán tener entrada antes
del día 15 de abril de 1972. En ellas se hará constar
si desean ser Especialistas de Marinería o <le Infante
ría de Marina y las Especialidades en que quieren ser
clasificados por orden de preferencia.
2.1. En las instancias elevadas por el personal ci
vil se hará constar su nombre, número del documento
nacional de identidad, domicilio, residencia y profe
sión, e irán acompañadas de los siguientes documen
tos:
•
2.1.1. Fotocopia del cerdficado de estudios pritn:t
Hos o de título superior.
2.1.2. Autorización firmada del padre o la madre,
en caso de haber fallecido aquél o encontrarse en ig
norado paradero, o los tutores, si procede.
2.1.3. Certificado ,de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo de Policía ; en las localidades
donde no exista Comisaría, el certificado será expe
dido por el Jefe del, Puesto de la Guardia Civil.
2.1.4. Declaración jurada del interesado de no es
tar alistado en los Ejércitos de Tierra y Aire, no parle
cer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física
manifiesta, especificando la talla que alcanza y la fecha
de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar
pertenece o no a la Inscripción Marítima y, en caso
afirmativo, expresar el Distrito Marítimo en el que
está inscrito.
2.1.5. ;Dos fotografías tamaño 54 ,por 40 milíme
tros, firmadas al' dorso.
2.1.6. ¡Cualquier otro documento que el Solicitante
considere conveniente para constancia de sus méritos.
Los que hayan presentado solicitud en anteriores con
vocatorias lo harán constar en la instancia.
2.1.7. Los que, una vez en el 'Centro de Formación
(le Especialistas, sean admitidos al período de clasifi
cación ,deberán aportar el certificado del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, el de estado civil, así como
la copia literal del acta .de nacirniento, en un plazo de
veinte (lías, contados, a partir de la fecha de que sean
admitidos al citado período de clasificación.
2.2. Las instancias del personal comprendido en el
punto 3.6. debidamente informadas y acompañadas de
la copia certificada de la Libreta, serán cursadas, den
tro del plazo de admisión de solicitudes, a la 'Dirección
de Enseñanza Naval 1)01- conducto de las respectivas
Autorldades jurisdiccionales.
2.3. A los, c-iitte sean 'admitidos, la Marina les abo
nará los gastos de obtención de la documentación
exigida.
2.4. 1.a falta de veracidad en las declaraciones lle
•a•á implícita la exclusión <lel solicitante.
Podrán tomar parte en este concurso los esva
ñoles varones que reunan las siguientes condiciones:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo cum
plidos los dieciséis años y no los veintiséis, el día 26
de junio de 1972. Los menores de edad no emancipa
dos necesitarán la autorización de sus padres o tutores.
3.2. Tener buena conducta, carecer de antecedentes
penales, no hallarse procesado y no haber sido expul
sado de ningún 'Centro u Organismo oficial.
3.3. No estar alistado en los ,Ejércitos de Tierra
o Aire el día 26 de junio de 1972.
3.4. No 1)aderer enfermedad contagiosa ni unnti
lidad física manifiesta y reunir las condiciones míni
mas exigidas ,en el vigente Cuadro de Inutilidades.
Las tallas, mínimas serán
Para los" de dieciséis años, 1,56 metros.
Para los (le diecisiete ¿dios, 1,5)8 metros.
Para los (le dieciocho y diecinueve años, 1,60 me
tros.
Para nláN de diecinueve años, 1,62 metros.
Los pesos.), perínietros torácicos serán proporcio
3.5. Se considera como mérito la posesión <le una o
varias de las condiciiones siguientes:
3.51 Conocer algún oficio relacionado con las i',s
pecialidades solicitadas.
3.5.2. Haber cursado estudios de apredizaje
forinación profesional o enseñanza niedia en
Centros oficiales o privados.
3.6. Podrán tal I ibién solicitar su admisión en esta
convocatoria los ,componentes ,de las Bandas de Corne
tas y Tambores y educandos de música, así como los
marineros y soldados de reclutamiento forzoso desti
nados en buques, y Dependencias, los ((tu: se encuen
tren efectuando el curso de aptitud y los que estén en
1›eríodo de instrucción, siempre que reúnan las condi
ciones exigidas en esta disposición.
4. I,a 1)ireceión de 14",1seña11za Naval procederá a
la selección y clasificación de las instancias de acuerdo
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Con las condiciones exigidas en los plintos 2 y 3 de
(.t;t Orden.
4.1. A este efecto, se designará una Junta <le Cla
siiicaciOn, al objeto de comprobar si
. • ,reúnen co11(11C1011(' eX11,11fias.
14a relación de los solicitantes a‹linitidos, a los
iltic les comunicará 1>01 escrito, se publicará en el
1)1,\Pin ()Fi(iAt., 1)Et. NitiNtsTEHt() DE MARINA, y se
pasapoirtados 1)or cuenta .del Estado desde el punto
(lel territorio nacional donde tengan su residencia con
antelación 9ufliciente para que efectúen su presentación
el día 26, de junin -1972: los de M-Itrittería, en el
Centro de Formación de 1-42specialistas de San Fer
nando (Cádiz), y los de Infantería de Marina, en el
Centro de Instrucción de Infantería de 1\larina
Cartagena (M
5.1. A su presentación se someterán a las siguien
tes pruebas:
5.1.1. Reconocimiento niédico.
5.1.2, Examen elemental1ce cultura
_
V ortografía
(escritura al dicta(1o).
51 Pruebas de aptitud física v (lc, inteligencia.
5.2. Los line no sean admitidos peri()(1() de cla
sifieaci(')11 serán pasaportados para los lugares de pro
cedencia y los admitidos continuarán hasta completar
el período de cuarenta y cinco días para ser clasifica
(1(u; .cle acuerdo c()ii 1as aptitudes, a ser posible, en una
(le las Especialidades de preferencia.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los que
resulten admitidos serán nombrados Aprendices Espe
cialistas, previa firma en los Centros de clasificación
(1(• un compromiso por tres años, contados a partir
la fecha en que finalice el período de clasificación,
incLrporáadose a continuación a las Escuelas respec
tk'as. 1,05 que no sean admitidos para pasar a las .Es
cuelas serán pasaportados para los lugares de origen,
c\pidiétt(loseles por el Centro de Instrucción corres
pondiente un certificado del tiempo servido corno "vo
ltintario" en período de clasificación.
7. I4.1 tiempo de abono ¿i efectos pasivos y de re
tiro, así .como de servicio militar, se contará a partir
(1(.1 día 26- de junio de 1972, fecha de presentación para
,11 selección.
8. En las Escuelas respectivas recibirán la ade
cuada formación 1111111:ir y técnica durante dos seines
tics, en el segundo de ellos con el empleo de Cabos se
111Ii(li)s Alumnos !Especialistas. Superadas con éxito
las pruebas de este curso, serán nombrados Cabos
segundos Especialistas.
'11;1 vez terminado su compromiso podrán solicitar
1;1 cniltiniiacil'in en el servicio de la Armada en las con
dici(111es (itie fija la Orden 'Ministerial número 4.485
(le 1(-;b(), de fecha 27 <le septiembre.
14 (le enero de 1972.
Por delegación :
Et, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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(Anverso)
MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr.:
con documento nacional de identidad número , nacido
el día del mes de del año , hijo de
y de , con domicilio en , provincia (k. /
calle , número , (le profesión , a V. E. expone:
Que anunciada la convocatoria para cubrir seiscientas noventa y cinco plazas de Especialistas de
Marinería y diez de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determinada, se
gún acredita en la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA: Que se le conceda -11 ingreso como tal Especialista de Marinería o infantería de Marilut
(táchese lo que no proce(1a), indicando a continuación el orden de preferencia en lii s (lis
tistas Especialidades:
1 •a
2 a
4•1
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arlos.
• de 4 de 1972.
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
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Número 14.
(Reverso)
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del certificado de estudios primarios o de título superior.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de tío estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no pade
cer enfermedad .contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la
fecha de nacimiento. igualmente deberá hacer constar Si pertenece o no a la inscripción marítima
caso afirmativo,_expresar el Distrito Marítimo en (.1 que está inscrito,
Dos fotografías tamaño cincuenta y cuatro por cuarenta milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, en seis líneas, las razones que le han inducido para so
licitar ser Especialista de la Armada.
•
Milicias Navales.
4
Ascensos.
Resolución delegada núm. 156/72, de la Jefa
tu•a del Departamento de Personal.--1. Por reunir
las condiciones que establece el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
número 3.(56/63 (D. O. núm. 187), se promueve a
Alféreces-Alumnosprovisionales de la Escala de Cbm
plemento ,del 'Cuerpo de infantería de Marina a los
Cabos primeros de la Sección de Milicias Navales
que a continuación se relacionan, y se les asignan los
destinos que al frente de cada ,uno se expresan:
Don (Antonio José Sánchez Martínez.—TEAR.
Don Francisco Jiménez Jiménez.—Tercio Sur.
Don jesús Reyes Bayón. Tercio Levante.
2. Estos Oficiales se presentarán en su destino el
(lía 1 de marzo para efecutar un período de prácticas
de cuatro meses, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 13 y 31 del citado Reglamento.
3. Al terminar dicho período, el Jefe de la Unidad
remitirá a la Dirección de Enseñanza Naval un infor
me de cada uno de los interesados, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden iMinisterial de 23 de julio de
1955 (D. U. núm. 174), ampliada por la Orden Mi
nisterial (le 31 de mayo de 1957 (D. 0. núm. 126).
Madrid, 3 de febrero de 1972.
Por delegación :
Eta Di tweroR DE 14:NSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
Marinería.
IfrS() .-lptit ad para .S'ubmarinos.—Baja.
Resolución delegada núm. 155/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—A tenor de lo
establecido en el artículo 36 del Reglamento Orgánico
de la Escuela de 'Submarinos, aprobado por la Orden
Ministerial número 4.611/62 (D. O. núm. 295), causa
baja en el curso de Aptitud para Submarinos, para el
que fue nombrado por la Resolución número 255/71
(I). 0. núm. 255)i de DIEN'A, el Cabo 'primero Espe
cialista Electricista José Rodríguez Maldonado.
\ladrid, 4 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
CORRECC1ON de erratas de la Orden de
11 de diciembre de 1971 por la. que se regula
la pesca en el área del Convenio de Pesque
rías del Atlántico Nordeste (N.E.A.F.C.).
Padecidos t errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 7, de feckt 8 de enero de 1972, se transcribe a
r()1itintiaciOn íntegra y debidamente rectificada la parte
afectada :
1 ):"igina 31 2, primera columna, debe decir :
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(h) Otras aguas al X de 1() 48" N,
Aguas situadas al S del paralelo de 48" N hasta
el de 36° N.
ked "seine" o cualquier parte de tina red de arrastre
I cuando esté hecha de hilo .encillo y no contenga
nianla o sisal.
Cualquier parte (1c una red I arrast: e cuando esté
hecha de hilo doble yr no contenga inanila
Cualqiiier parte de una red de arrastr(. que esté hecha
de manita o sisal.
1(ed "seine" O cualquier Palle <h. tuna red de arras
tre cuando esté hecha de hilo ,,,•11(.1110 N,' no contenr,;(
manila o sisal.
•
parte (le una red de arrastre ruan(lo esté
hecha de hilo doble y no contenga nutiii1,1 o sisal,
11arte (le tina red (11' ítrrastre cuando esté
hecha de Manila o
70
75
Segunda.—/.3esqitcrías Inixtas.
A pesar de lo dispuesto en la norma primera, los
barcos que se dediquen a la captura de la caballa, peces
clupeidos, lanzones ("Ammoclytes"), faneca noruega
("Gadus esmarkii"), eperlanos, anguilas, pez ararla
("Trachin,us (Iraco”), capelán ("Mallotos vinosas"),
bacaladilla ("Gadus poutassou"), jureles ("Trachurus
tracluirus"), bacalao polar ("Boreagadus lan
gostinos, quisquillas, cigalas o moluscos, paparda
("Scombresox saurus") o acedía "("1)icologossa cunea
ta"), en el área contenida dentro de una línea que une
km siguientes punto,:
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(i), 46-16 N. 101-36 VV. faro para balleneros.
(ji) 46-05 N. 01-44 W.
(iii) 45-40 N. 01-34 W.
(i,v) 44-40 N. 01-34 W.
y desde allí, en direcci("m li:ste basta la costa, pmlr'in
lfevár a bordo y nt i1 iza r redes con ínallas menores a 1;1
anteriormente (,,pecificadas, con la excepción de que
(.,ta nortn:i no será de aplicación a los (pie se dediquen
a la captura de jureles O b¿tcalaclilla en la región 3, o
bacaladilla en í:(Itiella parte (le la región 2 al Sur (le
520 30' N. y W. de 7" VV., a condiciión de que:
(1)(.1 (), d(I/ P.shuio nnw. 24, pág. 1.574.)
IMPRENTA DEI, M IN ISTER 10 DE MARINA
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